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dire  intrinsèque :  il  n’y  a  pas,  d’un  côté,  la  pensée  de  Benjamin,  qui,  à  titre  d’objets,
privilégierait  les  images,  mais  il  y  a  la  pensée  de  Benjamin  qui,  en  tant  que  telle,  se
déploie au sein d’images – mieux, s’informe comme image. De ce point de vue, la notion
d’image dialectique, par exemple, ne réfère pas secondairement à une image effective,




photographie,  ne  peuvent   être   considérés   comme  des  objets  quelconques  pour   sa
pensée ; l’homogénéité de ces objets vis-à-vis de la forme même de cette pensée appelle
bien   sûr   une   réflexion   remettant   en   cause   la   relation   sujet/objet :   la   pensée   de
Benjamin nous éclaire peut-être autant sur la nature des images techniques, que ces
dernières sur la forme et les ressources de sa pensée. Dès lors, le projet pour ce numéro
consistait  à   interroger   le  potentiel   images/concepts  dont   la  pensée  de  Benjamin  est
riche,  notamment  en  cherchant  à  former  des  images  inédites  de  sa  pensée,  sous  un
angle  double :  à   la   fois  à   travers  un  déplacement  de  sa  réflexion  vers  des   terrains





elles   riches ?).   « Politiques »   de   l’image   doit donc   s’entendre   à   l’écart   de   toute
instrumentalisation  de   l’image,  celle-ci  n’ayant  précisément  pas,  chez  Benjamin,   le
statut  de  moyen  (pédagogique,  ou  politique  en  un  sens  restreint) ;  « politiques »  de
l’image doit donc s’entendre comme ce qui pose aussi la question de la politique – celle-
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